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En esta investigación el objetivo principal fue dar a conocer la comparación de la 
resistencia a compresión de un concreto f´c=175kg/cm2 adicionando 1%,3% y 6% 
de mucilago de penca de tuna y 1%,1.5% y 2% del aditivo superplastificante sika 
n290. Del mismo modo usar un producto orgánico, natural de la zona. Esta 
investigación fue experimental, de tipo aplicado de nivel correlación -casual y de 
enfoque cuantitativo. Teniendo en cuenta que el mucilago de penca de tuna fue 
extraído de manera acuosa, cortado en rebanadas y finalmente molidas. Se 
desarrollaron ciertos ensayos como el asentamiento, resistencia a la compresión 
en las edades de 7, 14 y 28 adicionando mucilago de penca de tuna y 
superplastificante sika n290. 
 
Finalmente, mediante los ensayos se determinó que con adiciones del producto 
natural y el superplastificante incrementan la resistencia del concreto. Se concluyó 
que con las adiciones de 3%,6% de mucilago de penca de tuna y 1.5% y 2% se 
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In this research, the main objective was to show the comparison of the compressive 
strength of a concrete f'c = 175kg / cm2 adding 1%, 3% and 6% of prickly pear mucilago 
and 1%, 1.5% and 2 % of sika n290 superplasticizer additive. In the same way, use an 
organic, natural product from the area. This research was experimental, applied type of 
correlation level-casual and quantitative approach. Taking into account that the prickly 
pear leaf mucilage was extracted in a watery way, cut into slices and finally ground. 
Certain tests were developed such as settlement, compressive strength at ages 7, 14 and 
28 by adding prickly pear stalk mucilage and sika n290 superplasticizer. 
 
Finally, through the tests it was determined that with additions of the natural product and 
the superplasticizer increase the resistance of the concrete, it was concluded that with 





















Keywords: settlement, compressive strength, organic and local materials.
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I. I NTRODUCCIÓN              
A nivel mundial, los problemas del concreto son muy variados, los mas comúnes 
fueron los agrietamientos del concreto, plasticidad y fraguado prematuro, para 
aumentar las propiedades fisico- mecánias del concreto en paises como Mexico, El 
Salvador y Ciudad de Queretaro.Optaron en terminos simples mejorar y reforzar la 
fuerza a la compresión, plasticidad y/o durabilidad del concreto. 
Se señalaba los problemas más significativos que se presenta en los concretos de 
las cuales mejoraron significativamente añadiendo Cactus Opuntia Blanco, 
Superplastificante, Adiciones Deshidratadas de dos Cactéas y asi el resultado son 
muy eficientes otorgando alta trabajabilidad, durabilidad y resistencia del concreto. 
En Perú es extremadamente importante obtener un buen concreto por la gran 
necesidad de tener buenas construcciones con alta resistencia, calidad y 
durabilidad; y que sea de un costo monetario favorable para la construcción, uno 
de los problemas más frecuentes es l concreto sin aditivos ya que presentan fallas 
en la trabajabilidad, maleabilidad  resistencia a la compresión Cajamarca, Chimbote, 
Huaraz, incorporándose diversos tipos de aditivos naturales e industriales como 
Extracto de paleta de tuna, mucilago de nopal, superplastificantes los resultados 
mejoraron las propiedades del concreto, de tal manera que el aditivo natural 
iaumenta en vizcosidad y baja la maleabilidad de la mezcla del cemento en cuanto 
al superplastificante incrementa la fuerza a la compresion y las propiedades 
mecanicas y micro estructurales. 
La contaminación aumento significativamente de manera inapropiada en las ultimas 
décadas, asimismo las alternativas para mitigar la contaminación es la utilizacion 
de aditivos naturales en la diversas areas de la construccion. 
“La provincia de Huaraz,Ancash se localiza al sur del callejon de huayas a una 
altitud media de 3050 m.s.n.m, cuenta con una extension aproximadamente de 
9km2 y una problacion estimada de 122.000 habitantes al 2021, siendo en 
numerologia la segunda ciudad más habitada de ancash, y unas de las 25 ciudades 
más poblada del pais. Presenta un clima seco y templdo,semitropical  la 
temperatura media es de 16.6°c  12.6°c de noche. 
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De acuerdo a la alta demanda de la construccion en la ciudad de Huaraz se propone 
inconportar aditivos naturales y industriales como mucílago de penca de tuna y 
superplastificante sika n290 en ciertas cantidades de proporciones y asi determinar 
su influencia en aumentar la estabilidad y fuerza a la compresion del concreto.”[1] 
Formulación del problema 
La provincia de Huaraz se encuentra en una sobre población excesiva y con ello el 
aumento de las construcciones, frente a esta acción se pretende mejorar las 
condiciones para una adecuada elaboración del concreto a través de la adición en 
porcentajes proporcionales con mucilago de penca de tuna y superplastificante sika 
N290. Y las pocas distribuidoras en Huaraz no tienen el producto del 
superplastificante sika n290, y el periodo de pedido demora en llegar por ser de 
exportación y el costo es mayor porque solo envían 5 litros, aprovechamos los 
productos naturales de la zona que reemplace y haga la misma función, de la misma 
forma facilita el trabajo y el costo de las distribuidoras. 
Problema general: 
¿cuánto Influye en el ensayo a la compresión del concreto f´c=175kg/cm2 
adicionando mucílago de penca de tuna y superplastificante Sika, Huaraz-Ancash-
2021? 
Los problemas específicos de esta investigación son: 
• ¿Cuánto influye el mucilago de penca de tuna en el ensayo a la compresión del 
concreto f´c=175kg/cm2, Huaraz-Ancash-2021?  
• ¿Cuánto influye el superplastificante SIKA N290 en el ensayo a la compresión del 
concreto f´c=175kg/cm2, Huaraz-Ancash-2021?  
• ¿Cuánto influye el mucilago de penca de tuna y el superplastificante al 
asentamiento de un concreto fc=175kg/cm2, Huaraz-Ancash-2021? 
Justificación de la investigación  
El presente proyecto brindará conocimientos y servirá para que empresas 
constructoras, ingenieros y la ciudadanía de Huaraz, obtenga conocimientos 
mediante este estudio. Y del mismo modo se recomendar a rebajar costos en los 
diseños de construcción. Por ello es importante definir la influencia de los aditivos 
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naturales y industriales debido a la necesidad cada vez más grande que tiene el 
país de realizar concreto de calidad y de buena resistencia a la compresión, la 
importancia de esta investigación que trata del estudio comparativo de un producto 
natural y industrial para obtener un concreto de alta resistencia. 
Se propuso el uso de mucilago de penca de tuna y superplastificante sika n290 al 
concreto, llegando asi a obtener una resistencia a la compresión de f´c= 175kg/cm2. 
El uso del aditivo natural será de gran beneficio para el mendio ambiente, debido a 
que el mucilago de penca de tuna es un producto orgánico y de la zona misma, así 
daremos solución ecológica a la ciudad de Huaraz. 
Hipótesis General: 
La incorporación del mucílago de penca de tuna y superplastificante Sika n290 
influye positivamente en el ensayo a compresión del concreto f´c=175kg/cm2, 
Huaraz-Ancash-2021. 
Las hipótesis específicas de esta investigación son: 
• La incorporación de mucilago de penca de tuna aumenta la resistencia a la 
comprensión del concreto, Huaraz-Ancash-2021  
•  La adición del superplastificante sika N290 aumenta la resistencia a la 
compresión del concreto, Huaraz-Ancash-2021 
• La adición del mucilago de penca de tuna y superplastificante sika N290 disminuye 
el asentamiento, Huaraz-Ancash-2021 
Objetivo General: 
Evaluar la influencia en el ensayo a la compresión del concreto f´c=175kg/cm2 
adicionando mucílago de penca de tuna y superplastificante Sika, Huaraz-Ancash-
2021. 
Los objetivos específicos de esta investigación son: 
• Evaluar la influencia en el ensayo a compresión del concreto f´c=175kg/cm2 
adicionando mucílago de penca de tuna, Huaraz-Ancash-2021. 
• Evaluar la influencia en el ensayo a compresión del concreto f´c=175kg/cm2 
adicionando superplastificante Sika, Huaraz-Ancash-2021. 
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• Evaluar la influencia en el ensayo del asentamiento de un concreto f´c=175kg/cm2 
añadiendo mucílago de penca de tuna y superplastificante Sika, Huaraz-Ancash-
2021. 
II. MARCO TEÓRICO 
Primo (2014), cuyo objetivo general fue: encontrar el impacto de la suma de la 
molienda de la tuna en la resistencia a compresión del mortero. Es del estudio de 
tipo experimental, la población tomada para el estudio son las resistencias antes 
mencionadas, el tipo de muestreo fue muestra no probabilistica, los instrumentos 
que se emplearon para efectuar los ensayos fueron equipos de laboratorio, 
materiales de laboratorio,Como resultados obtenidos fueron que 36 briquetas con 
estas proporciones (1.5%,2% y 3.5%). Aumentaron la resistencia a compresión del 
concreto en un 21%.Se concluyó que la paleta de tuna (opuntia ficus) componente 
natural, no contaminantes contribuye con un incrementó la resistencia a flexión con 
un valor de 254.1 kg/cm2.2 
Bulnes (2018), lleva como objetivo: Determinó la fuerza a la compresion de un 
concreto añadiendo 10% y 20% de mucilago de penca de tuna. Visualizamos que 
fue un  estudio de tipo experimental, se toma como población a las diferentes 
muestras de probetas realizadas el muestreo fue un tipo no probabilistico, los 
instrumentos que se usó fueron equipos para efectuar los ensayos de rotura de 
probetas, Como resultados obtenidos se observa que el mucilago de penca de tuna 
aumenta de manera favorable las resistencias. concluye que el extracto del 
mucilago de nopal incrementa la fuerza a compresión alcanzando un mortero 
f’c=210kg/cm2 y reduce un 15% la permeabilidad del concreto.3 
Brito (2019), lleva como objetivo: examinar el poder del super plastificante en la 
resistencia a compresíon del concreto f’c=210kg/cm2 reemplazando a un 23.1% el 
cemento através con el ensayo con probetas en la ciudad de Huaraz,2019 y 
garantizar un buen concreto a la población, Conlleva un estudio de tipo 
experimental, su población está formada por las probetas realizadas, su muestra 
son nueve briquetas. Su tipo de muestreo fue no probabilistico, como instrumento 
equipos para resalizar los ensayos de rotura en labaratorio, los resultados, dieron 
datos superiores a 250kg/cm2 durante el ensayo a la compresion a los 7,14 y 28. 
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Se concluye que el superplastificante n290 incrementa el esfuerzo a  compresion 
dando un valor de f’c= 250kg/cm2.4 
Martinez (2017), demuestra de objetivo: utilizando el cactus como un producto 
natural natural en la elaboracion de concreto hidraulico, con el objetivo de mejorar 
sus propiedades mecanicas y micro estructurales en estado endurecido. Tiene 
como estudio de tipo experimental, la población está conformada por diferentes 
estudios y ensayos de laboratorio, la muestra las 26 probetas para el ensayo de 
rotura, los instrumentos utilizados fueron equipos para la elaboración de estudios. 
Como resultado aumenta la vizcosidad de las pastas del mortero.Se concluyó: que 
los concretos con incorporacion de este producto natural incrementa su esfuerzo a 
la compresion.5 
Blanco (2014), conlleva como objetivo: determinó la importancia de los aditivos en 
el concreto. El estudio fue de tipo experimental, la población está conformada por 
los diversos ensayos que se desempeñaron, como muestra fue el ensayo a 
compresión, ensayo a tracción, el muestreo lleva como tipo no probabilistico, los 
instrumentos usados fueron equipos para la ejecución de ensayos, se alcanzó 
como resultado, alta fuerza a la tracción. Se concluyó, que el superplastificante 
trabaja de manera funcional cumpliendo los estandares establecidos. Aumentando 
la resistencia en 650kg/cm2.6 
Torres (2015), conlleva un objetivo: incrementó la fuerza a la compresion añadiendo 
el aditivo natural la penca de nopal y extracto de sabila. Lleva un estudio de tipo 
experimental. Como resultados. El nopal y sabila en diferentes porcentajes como 
aditivos naturales incrementan altamente los propiedades del concreto, se concluye. 
Las muestras incrementaron su esfuerzo a la comopresion obteniendo f’c= 
230kg/cm2 y resistivilidad electrica, dando como resultado concretos con pobre 
durabiiidad y resistencia 7 
Diaz  (2019), conlleva como objetivo evaluo la influencia  del mucilago del nopal 
sobre las propiedades electroquimicas del concreto, se realizó un estudio 
experimental; se elaboraron ensayos  de resistencia a la compresión; el muestreo 
tomado fue, tres consentraciones de este aditivo con una relacion nopal-agua de 
1:1,1:2 y 1;3 las pruebas se realizaron a los 28 dias de curado. Como resultados 
fueron la obtencion de alta resistencia a la compresion. Se concluye para las 
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muestras con la concentracion 1-3 de mucilago de nopal, se lograron los valores 
más altos de esfuerzo a la compresión en un 90%, teniendo en cuenta que este 
aditivo natural actua como redartande del fraguado del concreto.8 
Fernandez y Morales (2016), da a conocer el objetivo. La obtencion de la fuerza a 
compresión añadiendo aditivo superplastificante sika n290, tiene como estudio  
experimental. se realizo el analisis de probetas de concreto, usando el aditivo 
superplastificante sika n290. Los resultados obtenidos fueron que se observaron, 
que a edades de 1 semana, la resistencia de la mezcla con aditivo 
superplastificante fue mayor a la fuerza de la mezcla de la probeta patron. Cabe 
destacar que a los 28 dias las dos resistencias resultaron similares. Para edades 
de 28 dias la fuerza del concreto con aditivo superplastificante fue un poco mayor 
al patron. Se concluyo. Con el superplastificante la mezcla del patron alcanzo 
resistencias mayores, para los dos casos obtuvieron una resistencia, f´c=250Kg 
/cm2 y f´c=280Kg/cm2, para tiempos similares y mayores a 28 dias.9 
Vidaud (2014), tiene como objetivo otorgar en terminos generales conocimientos 
de las propiedades a emplearse de los aditivos industriales unidos entre si, para 
poder obtener buen rendimiento en su aplicación y uso; su metodologia fue una 
selección de estudios de investigacion experimetales dandose a evaluar un cambio 
de las propiedades  fisico mecánicas del concreto adicionando aditivos industriales, 
como resultados Los aditivos de tipo químico orgánicos se ven afectados por el tipo 
y la marca de cemento, por la relación agua-cemento, la granulometría de los 
agregados, y por la temperatura. en algunos casos, si no se siguen las instrucciones 
exactas (incluyendo la adición de materiales complementarios para balancear los 
efectos secundarios negativos o indeseables de una mezcla), la mezcla de concreto 
resultante puede verse comprometida. es por esta razón que los aditivos sólo deben 
ser combinados en la mezcla por un profesional competente Se concluye los 
aditivos químicos son una opción adecuada, pero su utilización de ninguna manera 
puede compensar las posibles malas prácticas que se puedan seguir en la 
construcción de una obra de concreto, y mucho menos el empleo de materiales de 
baja calidad.10 
Duarte y Crozetta (2018), tuvo como objetivo de investigación aportaciones al 
concreto en cuanto la impermeabilización, la absorción de agua y la resistencia a 
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compresión axial, aplicando un aditivo impermeabilizante. Fue un estudio de tipo 
experimental y descriptiva, la cual dará a conocer bases teóricas del tema a discutir, 
además de la realización de técnicas y pruebas, como el uso del aditivo 
impermeabilizante, la población de estudio fue, realizar un diseño de mezcla de 
hormigón impermeable, utilizando un aditivo X basándose de los parámetros de la 
NBR 5739:2009, la muestra fueron los ensayos de resistencia a compresión, 
absorción del agua e impermeabilidad del hormigón. Los principales resultados 
fueron, en cuanto el objetivo principal la absorción del agua y como 
impermeabilizante del hormigón conferido por el producto, los resultados fueron 
negativos y no cumplían con su finalidad, dándose a saber que la absorción de 
agua sin la aplicación del aditivo fue de 6.18% y con la aplicación del aditivo hubo 
un aumento de absorción de agua dándose en 6.27%, esto bajo las condiciones de 
la NBR 9778: 2005. Por otro lado, también se determinó la aplicación del aditivo en 
el concreto y saber la resistencia a compresión según la NBR 5739: 2009, 
llegándose a conocer que este influye de forma negativa y no es inerte, ya que 
cambia las propiedades del concreto patrón y muestra una reducción de 12.5% a 
edades de 7 días con una fuerza a compresión media con 60,54 MPascales 
ausencia del aditivo y 53,00 MPa con la adición del impermeabilizante, en cuanto 
los 28 días se muestra el esfuerzo a compresión media sin la adicion del aditivo 
67,43 MPa y con la aplicación del aditivo 60,26 MPa, dando una una reducción del 
10,6% del concreto patrón. Se concluyó que, a sugerencia para trabajos futuros, 
debido a la importancia del tema y los resultados obtenidos, se propone rehacer 
pruebas de absorción, de acuerdo con las pautas del fabricante, y se comparan con 
esta investigación ya realizada.11 
Al Menhosh (2017), tuvo como objetivo fue realizar estudios de investigación sobre 
los beneficios de las propiedades del hormigón adicionando aditivos industriales. El 
tipo de investigación fue experimental ya que se aplicará una proporción óptima de 
metacaolín y / o polímero en sustitución del cemento, así como la aplicación de 
acetato de polivinilo como reductor de agua, además de esto, el uso de 5% de fibra 
de vidrio y 5% de polipropileno. fibra para conocer los beneficios de la resistencia 
a la tracción del hormigón, La población fue el hormigón con el metacaolín y los 
aditivos poliméricos y las muestras fueron el fraguado, la resistencia a la 
compresión, la absorción de agua, el asentamiento, la flexión y la tracción. Los 
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resultados fueron en términos de fraguado, hubo una similitud de 15% MK y 5% 
(80% SBR + 20% PVA) bi-polímero, el asentamiento en concreto fresco tuvo el 
mejor W / C con el de 0.45 ya que tiene Maniobrabilidad, colocación y compactación 
La mezcla de 0.35 W / C tuvo rigidez y claramente necesitó más tiempo para 
mezclar, en comparación con la compresión la mezcla de concreto W / C con 0.45 
mostró una mejor resistencia a la compresión de 6.35%.12 
Limbachiya (2015), Tuvo como objetivo de investigación presentar los parámetros 
de sustitutos estandarizados y propuso, a través de experimentos, altos niveles de 
elementos cementosos, comparando y cumpliendo con BS, es decir, lixiviación y 
variabilidad. Fue un estudio de tipo experimental con una fase de prueba inicial y 
una fase de prueba final con dos componentes diferentes, el diseño consistió en 
segregar los resultados objetivos de los sujetos en períodos pico de secado, la 
población fueron los aditivos químicos y cementos de mineralogía variable con 
propiedades SCM (metacaolín, cloruro de calcio y yeso), la muestra fue de 110 
muestras de mezclas se realizó con base en pruebas de resistencia observando 
primero las mezclas en diseño y análisis, la durabilidad se probó con BS EN 1338: 
2003 al contar con dos bloques de pavimento de hormigón con mayor exterior, la 
adición de material variado se sometió a resistencia en 6 periodos, deslizamiento, 
resistencia al congelamiento y descongelamiento, permeabilidad y resistencia a la 
abrasión. Los principales resultados fueron que dio 11 grupos de diseño diferentes 
con altos niveles de elementos con aditivos que generó resistencia optimos con 
partículas finas contra sílice. Se concluyó que hubo 10% en MK y 52% en el 
fraccionamiento de poros por nitrógeno. 
TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
EL CONCRETO  
El concreto es un material orgánico que es muy usado en el mundo de la 
construccion. Para poder obtener un buen concreto de alta resistencia, es el uso 
correcto de sus componentes, la utilizacion de materiales limpios libre de material 
deleznables, un adecuado curado, tiempo correcto del mezclado de esa manera se 
garantiza la obtecion de una mezcla de alta resistencia. Del mismo modo control en 
el hormigonado de manera que se controle la segregación y la exudación.14 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL CONCRETO (NTP) 
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Es la unidad mas comun de desempeño del concreto. Se define como la capacidad 
para resistir una carga por unidad de área.Se comprueba la resistencia del concreto 
mediante probetas cilondricas que son sometidos en una maquina de presion.15 
Tabla 01. Esfuerzo a la compresion de concreto en diferentes etapas 
normatizado por el ASTM-C-39-96 
Fuente: ASTM-C-39-96. 
Ecuacion 1 para el calculo del esfuerzo a compresion del concreto de la briqueta 
se calcula con la siguiente formula. 
F´c= 4g/3.1416D2…………………………. (1) 
Donde:  
F´c= esfuerzo a la compresion, en kg. 
G= carga maxima en rotura en kg. 
D= diametro cilindrico de la briqueta, en cm. 
ASENTAMIENTO DEL COMCRETO (NTP) 
El asentamiento es una medida de la consistencia de concreto, que se refiere al 
grado de fluidez de la mezcla e indica qué tan seco o fluido está el concreto. A 
través de un video explicativo te mostramos cómo se realiza, siguiendo la norma 
NTC 396. El ensayo de asentamiento del concreto o prueba del cono de Abrams es 
un método de control de calidad cuyo objetivo principal es medir la consistencia del 
concreto.16 
TABLA 02.: Opción del asentamiento 
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Fuente: Abanto (2010). Tecnología del concreto. Lima: San Marcos 
EL MUCILAGO DE PENCA DE TUNA 
Los mucilagos de penca de tuna son planas, nativas que crecen de manera natural 
en las regiones altas y bajas, se obtendrá un buen producto de acuerdo 
especialmente a su cuidado y abonandolo . Sus ramas están formados por pencas 
de 32 a 50 cm de largo, por 25 a 45 cm de ancho y de 3 a 4 cm de espesor, El 
cladodio fresco recibe el nombre de nopalito y el adulto se denomina penca. Las 
funciones básicas de estas plantas se realizan por los tallos con forma de 
segmentos elípticos aplanados y sin espinas.  En sus bordes aparecen las flores 
en forma de corona que se transforman en frutos denominados tunos; mismos que 
poseen una cáscara gruesa, espinosa, y con una pulpa abundante en semillas y es 
conocida desde tiempos prehispánicos.17 
VENTAJAS Y CARACTERISTICAS DE LA PENCA DE TUNA 
Incremento de las resistencias en su estado fresco y endurecido,acabado de alta 
calidad, Mayor agarre en las armaduras, se obtiene un concreto con manejabilidad 
de la mezcla a cualquier temperatura, reductor de hasta un 35% del agua.18 
TABLA 03: CONFORMACION DE 100 GRAMOS DE MUCILAGO DE PENCA DE 
TUNA FRESCO 
  C0MPOSICIÓN DE 100 G DE TUNA FRESCO    
 CONCEPTO CONTENIDO  
 Porción comestible 78.0  
 Energía (Kcal) 27.0  
 Proteína (g) 1.70  
 Grasas (g) 0.30  
 Carbohidratos (g) 5.60  
 Calcio (mg) 93.0  
  Hierro (mg) 1.60  
  Tiamina (mg) 0.03  
  Riboflavina (mg) 0.06  
  Niacina (mg) 0.03  
  Ascórbico (mg) 8.00 
Fuente: Mad industrias (1999). 
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SUPERPLASTIFICANTE SIKA N290 
HOJA TÉCNICA 
Es un producto industrial lo cual se utiliza para la obtecion de un concreto de alta 
resistencia, durabilidad y trabajabilidad. Su empleo es muy constante en lugares 
donde el clima es muy severo, se debe usar en proporciones de acuerdo al diseño 
de mezcla, donde su aplicación no debe alcanzar el 5% ya que seria pejudicial. 
 
 
Figura 01 .: Hoja técnica del superplastificante sika n290.
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y Diseño de investigación  
“Se comprende de la investigación que es del tipo aplicada, ya que el proyecto 
necesita de sus desabrimiento y enseñanzas teóricos, es decir que pone la 
investigación a problemas concretos, en circunstancias y características concretas, 
también es de utilización inmediata en diseños de mezcla con un producto de penca 
de tuna y superplastificante sika n290, en funcion a los resultados sacados del 
laboratorio y los criterios de esfuerzo a la compresión con penca de tuna, 
resistencia a la compresión con superplastificante sika n290 y slump. ”[23] 
Diseño de investigación: 
“Se les llaman diseños cuasi experimentales porque tienes ciertas restricciones 
al aplicar el diseño experimental verdadero, pero si, al menos se logra interactuar 
con una sola propiedad (mucilago de penca de tuna y superplastificante sika n290) 
con la finalidad de ver el resultado y vínculo con una o más variables dependientes 
(propiedades del concreto); se diferencia del experimental verdadero en retrasar la 
confiabilidad al inicio de los grupos. ”[24] 
“La investigación es cuasi experimental, porque manejan proporciones de las 
cantidades de aditivo natural de mucilago de penca de tuna (1%, 3% y 6%)  y aditivo 
industrial superplastificante sika n290 (1%, 1.5% y 2%)  en la elaboración de la 
mezcla, con la intención de observar su influencia en los muestras del concreto 
como el asentamiento y el esfuerzo a compresión; se sub-clasifica como cuasi-
experimental,”[25] 
3.2. Variable y Operacionalización. 
Variable Independiente: Mucilago de penca de tuna y Superplastificante 
Definición conceptual: 
“Las pencas de tuna son planas y matorrales que alcanzan de 2 a 4 m. de altura. 
Son productos orgánicos naturales y de la zona. Aprovechando sus propiedades se 
pretende añadir a la mezcla como aditivo natural la aumentar la resistencia del 
concreto y obtener un concreto de calidad y duradero.”[26]  
SUPERPLASTIFICANTE 
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Es un producto industrial lo cual se utiliza para la obtecion de un concreto de alta 
resistencia, durabilidad y trabajabilidad. Su empleo es muy constante en lugares 
donde el clima es muy severo, se debe usar en proporciones de acuerdo al diseño 
de mezcla, donde su aplicación no debe alcanzar el 5% ya que seria pejudicial. 
Definición operacional: Las dosificaciones de la penca de tuna (1%, 3% y 6%) 
respecto del cemento, se emplearán para los 03 diseños de mezclas siguientes, 
con el objetivo de aumentar la fuerza a compresión y el slump del concreto, 
posteriormente se procederá a elaborar 36 probetas cilíndricas y 36 vigas 
prismáticas. 
Definición operacional: Las dosificaciones de Aditivo superplastificante (1%, 1.5% 
y 2%) respecto del cemento, se emplearán para los 03 diseños de mezclas 
siguientes, con el fin de reducir agua y aumentar el esfuerzo del concreto y el 
asentamiento, posteriormente procederá a elaborar 36 probetas cilíndricas y 36 
vigas prismáticas. 
Variable Independiente V1: Aditivo de mucilago de penca de tuna, V2: Aditivo 
superplastificante 
Variable Dependiente: Propiedades del concreto 
Definición conceptual: 
Comprende el ensayo de asentamiento del concreto en su estado fresco y de la 
misma manera comprende el ensayo a la resistencia a la compresión del concreto 
en su estado endurecido. 
Definición operacional:  
El concreto tiene propiedades que resaltan su calidad, se realizará primero el 
ensayo de Asentamiento en el cono de Abrams para los 4 diseños pre establecidos 
(N, 1%, 3% y 6%) y (1%, 1.5% y 2%) y ver el grado de trabajabilidad de las muestras, 
asimismo, se realizarán ensayos de Resistencia a la compresión con 4 diseños (N, 
1%, 3% y 6%) y (1%, 1.5% y 2%)  y se ensayarán a los 7, y 28 días y por cada 
diseño se realizarán 3 muestras, resultando un total de 36 probetas cilíndricas; 
finalmente bajo ese mismo concepto, para la Resistencia a la compresión realizarán 
36 vigas prismáticas, para todos estos casos se medirán su calidad mediante 
ensayos de laboratorio. 
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3.3. Población, Muestra y muestreo 
Población 
En este proyecto la población es el análisis comparativo del concreto para una 
fuerza de f’c=175 kg/cm2 con la adición de un aditivo natural de penca de tuna y 
superplastificante Sika n290. 
La población estará compuesta por todas las probetas de dimensiones 15 cm x 30 
cm, resultantes de todas las pruebas de resistencia a la comprensión, Slump y de 
las distintas combinaciones con el aditivo de mucilago de penca de tuna y 
superplastificante aplicado en los 3 diseños adicionales. 
Muestra 
En el presente caso, la muestra de la investigación estará conformada por el 
conjunto de probetas (DxH 15 cm x 30 cm según la norma ASTM C-39) de un 
concreto F'c=175 kg/cm2, que estará compuesto con cemento, agua, arena y 
piedras, al cual se le añadirá el aditivo de penca de tuna y superplastificante en (N, 
1%, 3% y 6%) y (1%, 1.5% y 2%).  
Los porcentajes a utilizar para la dosificación del aditivo superplastificante son en 
base al estudio de Primo (2014), donde planteó dosificar al 1%, 3% y 5%.  
En tal sentido, la norma E-060 nos dice que son 3 probetas por cada ensayo 
realizado; ante ello, siendo un total de 04 diseños de mezcla (N, 1%, 3% y 6%) y 
(1%, 1.5% y 2%). y en 02 tiempos diferentes 7 y 28 días, resulta 36 especímenes 
que serán ensayadas para obtener un ajuste estadístico óptimo, por tal razón el 
diseño de la cantidad coincidirá con la muestra en estudio. (ver tabla n.° 3) 
Muestreo 
El tipo de muestreo se refiere a la técnica de selección, en tal sentido el muestreo 
es no probabilístico, pues no depende de la probabilidad, sino de los principios de 
elección del tipo de ensayo y de las características propias de la investigación 
(norma E-060) o del investigador, lo que deriva al desarrollo de la toma de  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
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“El proyectista ejecuta sus propias mediciones en el Laboratorio, en base a los 
indicadores de sus antecedentes de tesis o sus artículos de investigación, 
ejerciendo siempre el control sobre sus mediciones.”[27] 
Validez: La validez de este proyecto fue comprobar la efectividad de los ensayos 
realizados en los laboratorios, y comprobadas por el ingeniero especialista.  
Confiabilidad:  Para que esta investigación sea confiable, su desarrollo se fue en 
relacion de la Norma Técnica Peruana.(NTP). 
3.5. Procedimientos 
“La selección y cantidad de probetas se realizarán de acuerdo a la norma E-060, 
los 04 tipos de diseños a emplearse, a las cantidades del aditivo superplastificante 
y a los tiempos que estos deberán de ensayarse en un laboratorio de Tecnología 
de concreto, donde serán sometidos a los ensayos de Rotura la Compresión, 
Rotura a la Flexión, y a la trabajabilidad (Slump) según el ACI, para evaluar la mejor 
opción. Se realizó en la búsqueda de las tesis referentes a nuestra investigación 
por nuestra técnica documental, en base a las similitudes condiciones (tipo de 
concreto, tipo de aditivos, tipo de ensayos, similar altitud y similar lugar) para 
posteriormente a ello, obtener sus datos mediante la Interpolación respetando los 
aportes; para luego, poder realizar nuestros propios análisis de resultados, los 
mismos que serán presentado en tablas y gráficos.”[28] 
3.6. Método de Análisis de datos 
“La selección de información se ejecutará mediante las observaciones directas, por 
medio de ellos nos permitirá visualizar cada prueba, ensayado en laboratorio y 
tomando los apuntes correspondientes, necesarios para nuestros resultados y 
contrastarlos con la hipótesis.”[29] 
3.7. Aspectos éticos 
“Siendo los elaboradores del estudio, el presente proyecto de investigación es el 
antónimo de fraude e imitación por ello encierra la capacidad de reproducir 
resultados ya que la investigación es algo comunitario y se entrelaza en los propios 
investigadores científicos confirmar y no emitir fuente, los cuales al final serán 
comparados por la herramienta web Turnitin.” [30] 
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IV. RESULTADOS 
Nombre de la tesis: 
Influencia en el ensayo a compresión del concreto f´c=175kg/cm2 adicionando 
mucílago de penca de tuna y superplastificante Sika, Huaraz-Ancash-2021. 
Ubicación: 
Departamento : Ancash 
Provincia  : Huaraz 
Distrito  : Independencia 








Figura N°02: Mapa del Perú        Figura N°03: Mapa Región Ancash. 
Fuente: Google Search.    Fuente: Google Search 
Localización: 
Fig N°04: Localización del Jr. Víctor velez- Independencia – Huaraz. 
Fuente: Google Maps. 
La presente investigación se realizó en el Jr. Victor Velez de Huaraz, 
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donde se hizo 42 muestras de briquetas de concreto: 
01. Probeta: Patrón:   
F´c:  175 kg/cm2.  
Altura:       30 cm  
Diámetro: 15 cm 
02.   Probeta: Mucilago de penca de tuna y Superplastificante Sika n290 
Fc:  175 kg/cm2.  
Altura:       30 cm  
Diámetro: 15 cm  
Trabajo de Laboratorio 
Se realizó en total 6 briquetas de concreto patrón, 18 briquetas de concreto de 1%, 
3% y 6% con adición de Mucilago de penca de tuna y 18 probetas de concreto de 
1%,1.5% y 2% con adición de superplastificante sika n290. 














8 2.36 361.5 19.48 19.48 80.52 
16 1.18 410.5 22.12 41.61 58.39 
30 0.6 351.5 18.94 60.55 39.45 
50 0.3 291|.0 15.68 76.23 23.77 
100 0.15 264.5 14.25 90.49 9.51 
200 0.075 166.5 6.09 96.58 3.42 
Plato   63.5 3.42 100.00 0.00 
Total   1909 100%     
Fuente: laboratorio CASA. 
Interpretación. - La muestra tiene un peso total de 1909 gr. de agregado fino.  
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Figura N° 05 Curva Granulométrica del agregado Fino. 
Fuente: Elaboración propia. 













3/4" 19.000 875.10 30.00 31.90 68.10 
1/2" 12.500 555.80 42.69 74.59 25.41 
3/8" 9.500 453.00 14.91 89.50 10.50 
N° 4 4.750 228.50 9.97 99.48 0.52 
N° 8  55.00 0.52 100.00 0.00 
total  2167.8  
Fuente: Laboratorio CASA. 
Interpretación. - La muestra tiene un peso total de 2167.8 gr. de agregado 
grueso. Se observa que el tamaño máximo nominal es de ¾”. Con lo cual 
proyectamos la curva granulométrica. 
 










































Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 06. Contenido de Humedad del agregado fino. 
DESCRIPCION    MUESTRA 
Recipiente N° 47 45 
Peso recipiente + peso húmedo 927.00 778.00 
Peso recipiente + peso seco 855.00 743.00 
Peso del agua 172.40 172.80 
Peso recipiente (gr) 40.00 35.00 
Peso agregado seco 722.60 570.20 
Humedad (%) 6.26 6.14 
PROMEDIO          6.2 
Fuente: Laboratorio CASA 
Interpretación. -  Se muestra en la siguiente tabla que el resultado del 0.22%. 
Tabla 07. Gravedad específica y absorción del agregado fino.  
  MALLA  # 26 # 30 
A Peso mat. Sat. Seca (en aire) 300 300 
B Peso frasco + H2O 678.4 683.1 
C Peso frasco + H2O (A+B) 978.4 983.1 
D Peso del mat. + H2O en el frasco 865.3 870.3 
E Vol. Masa + vol. Vacio (C-D) 113.1 112.8 
F 
Peso de mat. Seco en estufa (105° 
C) 
297.1 297.2 
G Vol. Masa E-(A-F) 110.20 110.00 
  Pe bulk Base seca (F/E) 2.63 2.63 
  Pe bulk Base saturada (A/E) 2.65 2.66 
  Pe aparente base seca (F/G) 2.70 2.70 
  % absorción ((A-F)/F)*100 0.98 0.94 
  % ABSORCION PROMEDIO 0.96 
Fuente: Laboratorio CASA 
Interpretación. – Se muestra en la siguiente tabla que el valor del peso 
específico del Agregado fino es 2.66 kg/m3. valor de absorción del agregado 
fino es 0.96%. 
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Tabla 08. Gravedad específica y absorción del agregado grueso.  
  MALLA # 6 # 13 # 16 
A Peso mat. Sat. Seca (en aire) 1234.1 1122.9 738.2 
B Peso mat. Sat. Seca (en agua) 722.3 679.1 422.9 
C Vol. Masa / vol. Vacio (A-B) 421.3 411.6 311.8 
D 
Peso mat. Seco en estufa (105° 
C) 
1120.8 1077 852 
E Vol. Masa C-(A-D) 412.9 393.5 312.8 
  Pe bulk Base seca (D/C) 1.57 2.78 2.31 
  Pe bulk Base saturada (A/C) 2.20 2.60 2.49 
  Pe aparente base seca (D/E) 1.73 1.53 2.55 
  % absorción ((A-D)/D)*100 0.69 0.61 0.71 
  % ABSORCION PROMEDIO 0.61 
Fuente: Laboratorio CASA 
Interpretación. – Se muestra en la siguiente tabla que el valor del peso 
específico del Agregado fino es 2.70 kg/m3 y el valor de absorción del 
agregado fino es 0.71%. 
Tabla 09. Peso unitario del agregado fino 
Descripción 
peso unitario suelto peso unitario varillado 
1 2 3 1 2 3 
Peso material + 
molde 
6484 6500 6480 7074 6880 6880 
peso del molde 2315 2315 2315 2315 2315 2315 
peso del material 2158 3063 3153 3142 3532 3453 
Volumen del molde 1666 1666 1666 1666 1666 1666 
Peso unitario 1401 1404 1600 1677 1633 1644 
Peso unitario 
promedio 
1600 kg/m3 1650 kg/m3 
Fuente: Laboratorio CASA 
Interpretación. – Se muestra en la siguiente tabla el peso unitario suelto del 
agregado fino es 1502 kg/m3. Y el peso unitario varillado es 1665kg/m3. 
Tabla 10. Peso unitario del agregado grueso. 
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Descripción peso unitario Suelto peso unitario varillado 
 1 2 3 1 2 3 
Peso material + 
molde 
1860 1860 1860 1975 1977 1976 
peso del molde 5333 5333 5333 5333 5333 5333 
peso del material 1326 1326 1327 1441 1443 14427 
Volumen del molde 9341 9341 9341 9341 9341 9341 
Peso unitario 1420 1420 1421 1543 1546 1544 
Peso unitario 
promedio 
1350 kg/m3 1234 kg/m3 
Fuente: Laboratorio CASA 
Interpretación. – Se muestra en la siguiente tabla el peso unitario suelto del 
agregado grueso es 1421 kg/m3. Y el peso unitario varillado es 1544kg/m3. 
Tabla 11. Resultado del Ensayo de resistencia a compresión y asentamiento 
(slum) del concreto Patrón a 7,14 y 28 días. 
 CONCRETO PATRÓN 
EDAD ASENTAMIENTO                     RESIST. A COMPRESION 
7 DIAS 2.5” 122.7 KG/CM2 
14 DIAS 2.5” 142.9 KG/CM2 
28 DIAS 2.5” 176.3 KG/CM2 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fuente: Elaboración propia. 





































Interpretación. -  Se observa en la figura n°6 que la muestra del concreto 
patrón a edad de 7 días obtiene la resistencia a compresión del 70.1%. Y a 
edad de 28 días a 100.8% cumpliendo los estándares de la norma del ACI. Y 
2.5” de asentamiento. 
Objetivo 1: 
Evaluar la influencia en el ensayo a la compresión del concreto f´c=175kg/cm2 
adicionando mucílago de penca de tuna Huaraz-Ancash-2021. 
Tabla N° 12: Resultado del Ensayo del esfuerzo a compresión y asentamiento 
(slum) adicionando 1% de mucilago de penca de tuna a edades de 7, 14 y 28 días. 
CONCRETO CON  1 % DE MUCILAGO DE PENCA DE TUNA 
EDAD ASENTAMIENTO                     RESIST. A COMPRESION 
7 DIAS 2” 126.00 KG/CM2 
14 DIAS 2” 143.90 KG/CM2 
28 DIAS 2” 177.7 KG/CM2 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 8: Gráfico del ensayo de resistencia a compresión del concreto con 
adición de 1% de mucilago de penca de tuna 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación. -  Se observa en la figura n°7 que la muestra del concreto con 
adición de 1% de mucilago de penca de tuna a edad de 7 días obtiene la 
resistencia a compresión del 72%. Y a edad de 28 días a 101.5% cumpliendo 
los estándares de la norma del ACI. Y 2” de asentamiento. 
Tabla N° 13: Resultado del ensayo del esfuerzo a compresión y asentamiento 



































C° CON  ADICIÓN 1% DE MUCILAGO DE 
PENCA DE TUNA 
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CONCRETO CON 3 % DE MUCILAGO DE PENCA DE TUNA 
EDAD ASENTAMIENTO                     RESIST. A COMPRESION 
7 DIAS 2.5” 127.00 KG/CM2 
14 DIAS 2.5” 145.00 KG/CM2 
28 DIAS 2.5” 182.8 KG/CM2 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 9: Gráfico del ensayo de esfuerzo a compresión del concreto con 3% 
de mucilago de penca de tuna. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación. -  la muestra del ensayo con 3% de penca de tuna a edad de 7 
días obtiene el esfuerzo a compresión del 72%. Y a edad de 28 días a 104.5% 
cumpliendo los estándares de la norma del ACI. Y 2” de asentamiento. 
Tabla N° 14: Resultado del ensayo a compresión y slum adicionando 6% de 
mucilago de penca de tuna a los 7,14 y 28 días. 
 




                    RESIST. A COMPRESION 
7 DIAS    3” 128.40 KG/CM2 
14 DIAS    3” 145.20 KG/CM2 
28 DIAS    3” 188.5 KG/CM2 
 








































Figura N° 10: Gráfico del ensayo del esfuerzo a compresión del concreto con 6% 
de mucilago de penca de tuna. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación. -  Se observa en la figura n°9 que la muestra del concreto de 
6% de mucilago de penca de tuna a edad de 7 días obtiene la resistencia a 
compresión del 73.3%. Y a edad de 28 días a 107.7% cumpliendo los 
estándares de la norma del ACI. Y 3” de asentamiento. 
Objetivo 2: 
Evaluar la influencia en el ensayo a la compresión del concreto f´c=175kg/cm2 
adicionando superplastificante Sika N290, Huaraz-Ancash-2021 
Tabla N° 15: Resultado del esfuerzo a resistencia a compresión y asentamiento 
(slum) adicionando 1% DE SUPERPLASTIFICANTE SIKA N290 a edades de 7,14 
y 28 días. 




                    RESIST. A COMPRESION 
7 DIAS 2.5” 121.9 KG/CM2 
14 DIAS 2.5” 138.20 KG/CM2 
28 DIAS 2.5” 177.0 KG/CM2 
 







































Figura N° 11: Gráfico del ensayo del esfuerzo a compresión del concreto con 1% 
de superplastificante sika n290. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación. La muestra del concreto con adición de 1% de 
superplastificante sika n290 a edad de 7 días obtiene la resistencia a 
compresión del 69.6%. Y a edad de 28 días a 101.2%. Y 2.5” de asentamiento. 
Tabla N° 16: Resultado del ensayo a compresión y asentamiento (slum) 
adicionando 1.5% DE SUPERPLASTIFICANTE SIKA N290 a edades 7,14 y 28 
días. 
CONCRETO CON 1.5 % DE SIKA N290 
EDAD ASENTAIENTO                     RESIST. A COMPRESION 
7 DIAS 2.5” 116.2 KG/CM2 
14 DIAS 2.5” 135.10 KG/CM2 
28 DIAS 2.5” 181.7 KG/CM2 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Figura N° 12: Gráfico del ensayo del esfuerzo a compresión del concreto con de 







































































CONCRETO CON ADICION DE 1.5% DE SIKA
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Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación. - la muestra del concreto con adición de 1.5% de 
superplastificante sika n290 a edad de 7 días obtiene la resistencia a 
compresión del 66.4%. Y a edad de 28 días a 103.2%. Y 2.5” de asentamiento. 
Tabla N° 17: Resultado del ensayo a compresión y asentamiento (slum) 
adicionando 2% DE SUPERPLASTIFICANTE SIKA N290 a edades 7,14 y 28 días. 




                    RESIST. A COMPRESION 
7 DIAS 2.5” 114.5 KG/CM2 
14 DIAS 2.5” 132.60 KG/CM2 
28 DIAS 2.5” 187.4 KG/CM2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 13: Gráfico del ensayo del esfuerzo a compresión del concreto con 2% 
de superplastificante sika n290. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación. - la muestra del concreto con adición de 2% de 
superplastificante sika n290 a edad de 7 días obtiene la resistencia a 
compresión del 66.4%. Y a edad de 28 días a 107.1%. Y 2.5” de asentamiento. 
Objetivo 03. 
Evaluar la influencia en el ensayo del asentamiento de un concreto 
f´c=175kg/cm2 añadiendo mucílago de penca de tuna y superplastificante 
Sika, Huaraz-Ancash-2021. 
Tabla N° 18: Resultado del ensayo de asentamiento adicionando 1%,3% y 6% de 
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        SLUM CON 
          MUCILAGO 
7 DIAS 2.5” 2” 
14 DIAS 2.5” 2.5” 
28 DIAS 2.5” 3” 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 14: Gráfico del ensayo del asentamiento de las muestras. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: En la figura n°13 se muestra los resultados del ensayo de 
asentamiento. El concreto patrón obtuvo un asentamiento de 2.5” y con adición 
de mucilago de penca de tuna con 1%= 2” con 3%= 2.5” y con 6%= 3”. 
Tabla N° 19: Resultado del ensayo de asentamiento adicionando 1%,1.5% y 2% 
de Superplastificante Sika n290. 




                               SLUM CON 
                               SIKA N290 
7 DIAS 2.5” 2.5” 
14 DIAS 2.5” 2.5” 
28 DIAS 2.5” 2.5” 
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Figura N° 15: Gráfico del ensayo del asentamiento de las muestras. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: En la figura n°14 se muestra los resultados del ensayo de 
asentamiento. El concreto patrón obtuvo un asentamiento de 2.5” y con adición 
de superplastificante sika n290 con 1%, 1.5% y 2% = 2.5”. 
 
V. DISCUSIÓN  
RESULTADO. - Al adicionar mucilago de penca de tuna, aumentó la resistencia a 
la compresión del concreto. 
Antecedentes, Bulnes (2018) en su investigación adicionó porcentajes de 10% y 
20% de mucilago de tuna para obtener la resistencia a compresión de un concreto, 
de esta manera se obtuvieron que la adición del producto natural maximizará la 
resistencia a compresión y disminuye un 15% la permeabilidad del concreto. 
Hipótesis 3: La incorporación de mucilago de penca de tuna aumenta la resistencia 
a la comprensión del concreto f’c= 175kg/cm2, Huaraz-Ancash-2021 Por medio de 
los ensayos realizados en laboratorio como el esfuerzo a compresión adicionando 
en porcentajes de 1%,3% y 6% de mucilago de penca de tuna al concreto, aumentó 
el esfuerzo obteniendo un concreto mayor que f´c=175 kg/cm2. 
Pregunta 3: ¿Cuál es el efecto de las dosificaciones del mucilago de penca de tuna 
en la resistencia a compresión de un concreto f’c= 175kg/cm2, Huaraz-Ancash-
2021? 
Al realizar los ensayos de las muestras del proyecto se obtuvo el resultado del de 
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del mismo modo a edad de 14 días de curado alcanzaba 142.9 kg/cm2 (81.7%) y a 
los 28 días de curado alcanzaba un esfuerzo 176.3 kg/cm2 (100.8%). A medida que 
se incorporó el mucilago de penca de tuna en proporción de 1% alcanzo una 
resistencia de 126 kg/cm2 (72%) y con de 3% de mucilago de penca de tuna 
alcanzo un esfuerzo de 145 kg/cm2 (82.9) y con adición de 6% alcanzo un esfuerzo 
de 188.5 kg/cm2 (107.7%) de tal manera que aumentó el esfuerzo a compresión, 
sobrepasando al concreto patrón a 7,14 y 28 días. 
Consideraciones: Todo conforme. 
5.2  Influencia en el ensayo a compresión del concreto f´c=175kg/cm2 
adicionando superplastificante sika n290.  
Antecedentes: Brito. (2019) en su trabajo de investigación utilizó el aditivo 
industrial superplastificante sikament-290n en el concreto, analizando los 
resultados se observa que a edades de 7.14 y 28 días el sika n290 incrementa la 
resistencia a compresión.  
Hipótesis 1: La incorporación del aditivo sika n290 aumenta el esfuerzo a la 
comprensión del concreto f’c= 175kg/cm2, Huaraz-Ancash-2021.  
Por medio de los ensayos realizados en laboratorio como es el esfuerzo a 
compresión adicionando en porcentajes de 1%,1.5% y 2% de superplastificante 
sika n290 al concreto, aumentó la resistencia obteniendo un concreto mayor que 
f´c=175 kg/cm2. 
Pregunta 1: ¿Cuál es el efecto de las dosificaciones del aditivo superplastificante 
en el esfuerzo a compresión de un concreto f’c= 175kg/cm2, Huaraz-Ancash-2021? 
Se obtuvo los resultados de la muestra patrón, a edad 7 días de curado, alcanzaba 
un esfuerzo de 122.7 kg/cm2 (70.1%) del mismo modo a edad de 14 días de curado 
alcanzaba 142.9 kg/cm2 (81.7%) y a los 28 días de curado alcanzaba esfuerzo de 
176.3 kg/cm2 (100.8%). A medida que se adicionó el superplastificante sika n290 
en proporción de 1% alcanzó un esfuerzo de 121.9 kg/cm2 (69.6%) y de 1.5% de 
sika n290 alcanzó un esfuerzo de 138.2kg/cm2 (79) y con 2% alcanzo un esfuerzo 
de 187.4kg/cm2 (107.1%) de tal manera que aumentó la resistencia a compresión 
del concreto. 
Consideraciones: Todo conforme. 
5.3. Influencia en el ensayo del asentamiento de un concreto f´c=175kg/cm2 
añadiendo mucílago de penca de tuna, Huaraz-Ancash-2021. 
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Antecedentes: Primo (2014) en su trabajo de investigación utilizaron en 
porcentajes de 1.5%, 2% y 3.5% de paleta de tuna. Para mejorar la resistencia y 
asentamiento del concreto. Analizando los resultados se muestra que la molienda 
del producto orgánico disminuye el asentamiento. 
Hipótesis 3: La adición del mucilago de penca de tuna disminuye el asentamiento, 
Huaraz-Ancash-2021. Se realizó el ensayo de asentamiento del concreto patrón a 
edades de 7,14 y 28 días de curado y con de 1%,3% y 6% de mucilago de penca 
de tuna, se obtuvo los resultados mostrando que disminuye el asentamiento del 
concreto  
Pregunta 3: ¿Cuál es el efecto de las dosificaciones producto natural de penca de 
tuna en el ensayo de asentamiento de un concreto f’c= 175kg/cm2, Huaraz-Ancash-
2021? La muestra del patrón mostro un resultado de asentamiento de 2.5 pulgadas. 
Donde las muestras de adición de 1% de mucilago de penca de tuna arroja un 
asentamiento de 2” (5cm) y con adición de 3% de mucilago de penca de tuna 
muestra un asentamiento de 2.5” (6.4 cm) y finalmente con de 6% de mucilago de 
penca de tuna muestra un asentamiento de 3” (7.2cm). lo cual el uso del aditivo 
natural disminuye el asentamiento y otorga un concreto manejable. 
Consideraciones: Todo conforme. 
5.4  Influencia en el ensayo del asentamiento de un concreto f´c=175kg/cm2 
añadiendo superplastificante sika n290, Huaraz-Ancash-2021. 
Antecedentes: Guerra y Tito (2020) en su trabajo de investigación utilizaron 
superplastificante sikament-290n y sikaplast-326. Para el ensayo de asentamiento 
del concreto fresco. Obteniendo un asentamiento de 2.5 pulgadas, los resultados 
obtenidos muestran que la incorporación del aditivo industrial disminuye el 
asentamiento del concreto. 
Hipótesis 1: La adición del superplastificante sika n290 disminuye el 
asentamiento, Huaraz-Ancash-2021. Se realizó el ensayo de asentamiento del 
concreto patrón a edades de 7,14 y 28 días de curado y con adición de 1%,1.5% 
y 2% de sika n290, se obtuvo los resultados mostrando que disminuye el 
asentamiento del concreto. 
Pregunta 1: ¿Cuál es el efecto de las dosificaciones del superplastificante sika 
n290 en el ensayo de asentamiento de un concreto f’c= 175kg/cm2, Huaraz-
Ancash-2021? La muestra del patrón mostro un resultado de asentamiento de 2.5 
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pulgadas. Donde las muestras de adición de 1% de superplastificante sika n290 
arroja un asentamiento de 2.5” (6.4cm) y con adición de 1.5% superplastificante 
sika n290 muestra un asentamiento de 2.5” (6.4 cm) y adición de 2% de 
superplastificante sika n290 muestra un asentamiento de 2.5” (6.4cm). lo cual el 
uso del aditivo industrial disminuye el asentamiento. 
Consideraciones: Todo conforme. 
 
VI. CONCLUSIONES  
Objetivo General, Se evaluó que, con adición de mucilago de penca de tuna 
aumento la resistencia a compresión del concreto f,c=175kg/cm2 ubicado en 
Huaraz, Ancash – 2021. 
Evaluar la influencia en el ensayo a compresión del concreto f´c=175kg/cm2 
adicionando mucilago de penca de tuna, Huaraz-Ancash-2021. 
Objetivo General, Se evaluó que, con adición del aditivo superplastificante 
aumento el esfuerzo a compresión del concreto f,c=175kg/cm2 ubicado en Huaraz, 
Ancash – 2021. 
Evaluar la influencia en el ensayo a compresión del concreto f´c=175kg/cm2 adicionando 
superplastificante sika n290, Huaraz-Ancash-2021. Observando su evaluación en sus 
propiedades físicas y mecánicas: 1) al aumentar la resistencia a compresión; 2) al 
reducir el asentamiento del concreto. 
Resistencia a la Compresión con acción de mucilago de penca de tuna. 
f’c Patron = 176.3 kg/cm2, 1% Mucilago de penca de tuna (f’c=177.7 kg/cm2), 3% 
Mucilago de penca de tuna (f’c=182.8 kg/cm2) y 6% Mucilago de penca de tuna 
(f’c=188.5kg/cm2). 
Resistencia a la Compresión con adición de superplastificante sika n290 
f’c Patron = 176.3 kg/cm2, 1% superplastificante sika n290 (f’c=177 kg/cm2), 1.5% 
superplastificante sika n290 (f’c=181.7 kg/cm2) y 2% superplastificante sika n290 
(f’c=187.4kg/cm2). 
Objetivo Específico 1, la influencia del mucilago de penca de tuna sobre la 
resistencia a la compresión del concreto f’c=175 kg/cm2, Huaraz, Ancash – 2021, 
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aumentó en 15.20 % al emplearse un 1% mucilago; entonces la influencia del 
mucilago de penca de tuna es positiva dentro del porcentaje propuesto, por lo que 
la resistencia a compresión mejora, respecto a la resistencia patrón, lo cual se 
comprobó en la presente investigación. 
Objetivo Específico 2, la influencia del superplastificante sika n290 sobre la 
resistencia a la compresión del concreto f’c=175 kg/cm2, Huaraz, Ancash – 2021, 
aumentó en 15.10% al emplearse un 1% de sikan290; entonces la influencia del 
superplastificante sika n290 de es positiva dentro del porcentaje propuesto, por lo 
que el esfuerzo a compresión mejora, respecto a la resistencia patrón, lo cual se 
comprobó en la presente investigación 
Asentamiento del Concreto con de mucilago de penca de tuna 
SLUMP Patron = 2.5 pulg, 1% mucilago de penca de tuna (SLUMP=2 Pulg), 3% 
mucilago de penca de tuna (SLUMP=2.5 Pulg) y 6% mucilago de penca de tuna 
(SLUMP=3 Pulg). 
Asentamiento del Concreto con adición de superplastificante sika n290 
SLUMP Patron = 2.5 pulg, 1% sika n290 (SLUMP=2.5 Pulg), 1.5% sika n290 
(SLUMP=2.5 Pulg) y 2 sika n290 (SLUMP=2.5 Pulg). 
Objetivo Específico 3, la influencia del mucilago de penca de tuna en el 
asentamiento de un concreto f’c=175 kg/cm2, Huaraz, Ancash - 2021, disminuye al 
96%, 88% y 80% al emplearse un 1%, 1.5% y 2% de sika n290; entonces la 
influencia de superplastificante sika n290 con los porcentajes propuestos, 
disminuye el asentamiento, el cual queda comprobada en la presente investigación. 
ANALISIS ESTADÍSTICO 
Figura N° 16: Cuadro comparativo de los resultados de los ensayos con 




Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: A edad de 7 días de curado las muestras con adición de 
mucilago de penca de tuna superan en resistencia en un porcentaje de 8% 
sobre el concreto patrón y concreto con superplastificante sika. 
Figura N° 17: Cuadro comparativo de los resultados de los ensayos con 
adición de mucilago de penca de tuna y superplastificante sika n290 a la edad 
de 28 días. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: a edad de 28 días de curado las muestras con adiciones de 
1%,3% y 6% de mucilago de penca de tuna y 1%,1.5% y 2% de sika n290 
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superan en resistencia de 8% sobre la muestra del concreto patrón, obteniendo 
resultados que sobrepasan los f´c= 175 kg/cm2. 
VII. RECOMENDACIONES 
 
f’c Patron = 176.3 kg/cm2, 1% Mucilago de penca de tuna (f’c=177.7 kg/cm2), 3% 
Mucilago de penca de tuna (f’c=182.8 kg/cm2) y 6% Mucilago de penca de tuna 
(f’c=188.5kg/cm2). 
Objetivo Específico 1, En la presente investigación al elegirse porcentajes de 
producto natural de mucilago de penca de tuna que iban desde un 1% hasta un 6%, 
se obtuvo el incremento a la compresión superando la muestra del patrón de 7,14 
y 28 días.; por lo que recomendamos adicionar porcentajes mayores a los 6% 
porque a mayor   proporción de adición de mucilago incrementa la resistencia a 
compresión. 
f’c Patron = 176.3 kg/cm2, 1% superplastificante sika n290 (f’c=177 kg/cm2), 1.5% 
superplastificante sika n290 (f’c=181.7 kg/cm2) y 2% superplastificante sika n290 
(f’c=187.4kg/cm2). 
Objetivo Específico 2, En la presente investigación al elegirse porcentajes de aditivo 
industrial superplastificante sika n290 que iban desde un 1% hasta un 2%, se 
obtuvo el incremento del esfuerzo a compresión comparados con el concreto patrón 
a edades de 14 y 28 días; por lo que recomendamos no exceder el porcentaje del 
5% de su adicción ya que puede generar segregación y exudación al concreto. 
Asentamiento del Concreto con mucilago de penca de tuna 
SLUMP Patron = 2.5 pulg, 1% mucilago de penca de tuna (SLUMP=2 Pulg), 3% 
mucilago de penca de tuna (SLUMP=2.5 Pulg) y 6% mucilago de penca de tuna 
(SLUMP=3 Pulg). 
Asentamiento del Concreto con adición de superplastificante sika n290 
SLUMP Patron = 2.5 pulg, 1% sika n290 (SLUMP=2.5 Pulg), 1.5% sika n290 
(SLUMP=2.5 Pulg) y 2% sika n290 (SLUMP=2.5 Pulg). 
Objetivo Específico 3, En la presente investigación al elegirse porcentajes de 
mucilago de penca de tuna que iban desde un 1% hasta un 6%, se obtuvo la 
disminución del Asentamiento comparados con el asentamiento del Concreto del 
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Patrón, por lo que recomendamos realizar ensayos a partir del 7% de adición de 
mucilago de penca de tuna. 
En la presente investigación al elegirse porcentajes de superplastificante sika n290 
que iban desde un 1% hasta un 2%, se obtuvo la disminución del Asentamiento 
comparados con el asentamiento del Concreto del Patrón, por lo que 
recomendamos emplear el uso de aditivos plastificantes que mejore la 
trabajabilidad y se obtenga un concreto suelto y manejable. 
De la misma manera recomendamos realizar los ensayos como; exudación 
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RESISTENCIA A LA COMPRESION CON 
MUCILAGO DE PENCA DE TUNA
ENSAYO DE 
COMPRESIÓN





























Las Propiedades están 
determinadas por la peculiaridad 
química y físicas de los 
ingredientes que lo componen, 
para así comprobar su 
resistencia y analizar la natural 
del concreto.
Riva, 2000, p.8)
Esta investigación determinó las 
propiedades con los respectivos 
ensayos y comprobó su resistencia a 










































Es un producto industrial que se 
puede presentar de dos formas, 
en polvo o líquido, tiene la 
capacidad de reducir el agua en 
un 15%. Y a su vez incrementar 
su resistencia. (Bulnes 2018 p. 
28)
Su aplicación no debe 
sobrepasar al 5% en el diseño de 





Es un producto orgánico, natural 
y de la zona. El producto se 
obtiene seleccionando penca de 
tunas extrayendo la pulpa y 
extrayendo la fibra húmeda.
esta investigación plantó 
adicionar el mucilago de penca 
de tuna en porcentajes y así 


























PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO
ESCALA DE 
MEDICION
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACION
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL INDEPENDIENTE
3%
6%
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS INDEPENDIENTE
Cuánto influye el mucilago de penca de 
tuna en el ensayo a la compresión del 
concreto f´c=175kg/cm2, Huaraz-Ancash-
2021? 
Evaluar la influencia en el ensayo a 
compresión del concreto 
f´c=175kg/cm2 adicionando mucílago 
de penca de tuna, Huaraz-Ancash-2021
• La incorporación de mucilago de 
penca de tuna aumenta la resistencia a 
la comprensión del concreto, Huaraz-
Ancash-2021 
• ¿Cuánto influye el superplastificante 
SIKA N290 en el ensayo a la compresión 
del concreto f´c=175kg/cm2, Huaraz-
Ancash-2021? 
Evaluar la influencia en el ensayo a 




La adición del superplastificante sika 
N290 aumenta la resistencia a la 
compresión del concreto, Huaraz-
Ancash-2021












Población: Conjunto de 
Probetas de Concreto 





Instrumentos: Fichas técnicas 
de los ensayos realizados
Cuánto influye el mucilago de penca de 
tuna y el superplastificante al 





















• La adición del mucilago de penca de 
tuna y superplastificante sika N290 
disminuye el asentamiento, Huaraz-
Ancash-2021
Evaluar la influencia en el ensayo del 
asentamiento de un concreto 
f´c=175kg/cm2 añadiendo mucílago de 
penca de tuna y superplastificante Sika, 
Huaraz-Ancash-2021
¿cuánto Influye en el ensayo a la 
compresión del concreto f´c=175kg/cm2 
adicionando mucílago de penca de tuna y 
superplastificante Sika, Huaraz-Ancash-
2021?
Evaluar la influencia en el ensayo a la 
compresión del concreto 
f´c=175kg/cm2 adicionando mucílago 
de penca de tuna y superplastificante 
Sika, Huaraz-Ancash-2021.
La incorporación del mucílago de penca 
de tuna y superplastificante Sika n290 
influye positivamente en el ensayo a 
compresión del concreto 
f´c=175kg/cm2, Huaraz-Ancash-2021.
MUCILAGO DE PENCA 
DE TUNA
 
Anexo 5: REVISIÓN DE INSTRUMENTOS – DPI 
OBJETIVO 1  
ENSAYO A LA COMPRESIÓN  Y ASENTAMINETO DEL CONCRETO PATRÓN.  ASTM C39 
 
OBJETIVO 2 






ENSAYO A LA COMPRESIÓN Y ASENTAMINETO CON ADICIONES DE SIKA N290.  ASTM C39  
 








































































Fotografía. 2 Se muestra en la imagen el mucilago de penca de tuna y el 
superplastificante sika n290. 
 








Fotografia. 4. Se muestra en la el ensayo de asentamiento del concreto con 
adición de mucilago de penca de tuna y superplastificante sika n 290.  
 
 
Fotografía 5. Se muestra las probetas realizadas con las adiciones de 







Fitografía. 6. Se muestra en la imagen la realización del ensayo de resistencia 
a la compresión de las muestras. 
